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Nazmı Ziya’nın ‘Şile’sine 15 milyar
PORTAKAL Sanat ve Kültür Evi tarafından düzenlenen “ Osmanlı Sanat Eserleri, Tablo ve Hat” müzayedesinin gözde eserlerinden Nazmi 
Ziya’ya ait “ Şile” adlı tablo 16 milyara satışa sunuldu 
ancak 15 milyara alıcı bulabildi. Dün Conrad Otel’de 
Raftı Portakal’m yönetiminde gerçekleşen 
müzayedede Yavuz Sultan Selim tuğralı vakfiye ise 
satışa sunulduğu on milyardan alıcı buldu. Divani 
hat üslubuyla siyah mürekkeple yazılmış vakfiyenin 
tuğrası ise altınla çekilmiş. 320 dolayında eserin yer 
aldığı müzayedede 16’ncı üzyıldan kalma Çin yapımı 
Blue-Blanc Porselen Kase 4 milyardan satılırken, 
Hikmet Onat’m “ Havantepe, Yenimahalle” adlı tablo­
su 6 milyara, VII. Edward’a ait İngiliz Gümüş Çay Ta­
kımı ise 2 milyar 200 milyona ahcı buldu. Üç saat bo­
yunca süren müzayedede satışa sunulan eserler ara­
sında Osman Hamdi, Nazmi Ziya, Hoca Ali Rıza, İbra­
him Çallı, Hikmet Onat, Şefik Bursalı ve Şeref Akdik 
gibi ünlü ressamların tabloları da büyük ilgi gördü.
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Müzayedenin en pahalı tablosu olan Şile, 16 milyara 
satışa sunuldu, ancak 15 milyara alıcı bulabildi.
